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T H E  
M U S I C  D E P A R T M E N T  
o f  
B o i s e  C o l l e g e  
p r e s e n t s  
S E N I O R  C O M P O S I T I O N  R E C I T A L  
b y  
G A R Y  B R A T  T  
a n d  
T  0  M  
L  0  W  E  
( s t u d e n t s  o f  C o  G r i f f i t h  B r a t t )  
M a y  6 ,  1 9 6 8  8 : 1 5  p o m o  
M u s i c  A u d i t o r i u m  
Program 
Fields of Yesterday (Bass solo) - - - - - - -Words by 
T. S, Jones, Jr, 
Mr, Bratt 
How Sweet I Roamed from Field to Field - - - - -Words by 
William Blake 
Mr. Lowe 
The Little Urchin (Baritone solo) - - - - - - - Words by 
Dag Harmmarksjolk 
Mr. Bratt 
To Tedu (Guitar with piano ace,) 
Mr. Lowe 
Organ Chorale 
Mr, Bratt 
Mary Ann (Baritone solo) 
Mr. Bratt 
Lie Awake Song (Soprano or tenor solo) 
Mr. Bratt 
Piano Solo 
Mr, Bratt 
Twelve-tone Suite for Oboe and Bassoon 
Mr. Bratt 
Words by 
A. J. Burr 
Black Tambourine (Soprano with percussion ace,) Hart Crane 
Mr. Lowe 
L u l l a b y e  - - - - - - -
M r .  B r a t t  
- - - - - - - W o r d s  b y  
J a m e s  A g e e  
" U b e r  A l l e n  G i p f e l n  i s t  R u h "  - - - - - - - - - W o r d s  b y  
G o e t h e  
P i a n o  S u i t e  
C o r n e  A w a y  D e a t h - -
( T e n o r  s o l o )  
" R a n d e l "  - - - - - - -
( B a r i t o n e  s o l o )  
M a n u n k i n d - - - - - - -
( S o p r a n o  s o l o )  
M r .  B r a t t  
M r ,  L o w e  
M r .  B r a t t  
M r .  B r a t t  
M r .  L o w e  
- - - - - - - W o r d s  b y  
S h a k e s p e a r e  
- - - - - W o r d s  b y  
T r i s t a n  C o r b i e r e  
- - W o r d s  b y  
E .  E .  C u m m i n g s  
T h r e e  D a y s  i n  D e a t h ' s  D a r k  P r i s o n  ( O r g a n )  
M r .  B r a t t  
I  S t o o d  U p o n  a  H i g h  P l a c e - - - - - - - - - - - W o r d s  b y  
( C h a m b e r  c h o i r )  
S t e p h e n  C r a n e  
M r .  L o w e  
P i a n o  S o n a t i n e t t e  
M r .  B r a t t  
M r .  B r a t t  a n d  M r .  L o w e  w i s h  t o  e x p r e s s  t h e i r  g r a t i t u d e  
f o r  t h e  v a l u a b l e  h e l p  g i v e n  b y  t h e  a s s i s t i n g  v o c a l i s t s  
a n d  i n s t r u m e n t a l i s t s .  
